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Southwestern Oklahoma State University’s chemistry banquet was recently held to
recognize outstanding students from the 2015-2016 academic year on the Weatherford
campus.
Among the students receiving awards were
 
Payton Wright, Elk City, Don Ham Scholarship
 
Daniel Ramirez, Mustang, Cronin Award
 
Joanna Roberts, Mustang, Dean’s Scholarship
 
David Tresp, Ardmore, Castleberry Award
 
Zane Rulon, Elgin, Harold White Award
 
Michael Gorbet, Lawton (MacArthur), Undergrad Research Award
 
Samantha Hamburger, Pond Creek-Hunter, Cronin Award
 
Shelby Austin, Tulsa, Neparko Family Scholarship
 
Khoa Nguyen, Guymon, Outstanding Organic Chemistry Student Award
 
John Bui, Oklahoma City (Putnam City North), ACS Senior Award in Organic Chemistry
 
Yesenia Hernandez, Clinton, Department Award and Cronin Award
 
Gwendolyn Burgess, Weatherford, Stuart Burchett Analytical Chemistry Award and
Cronin Award
 
Garet Crispin, Thomas, Madge Lenze Jordan Nominee
 
Kody Shoff, Woodward, Allen Lane Chemist Award
 
John Paul Woods, Weatherford, Stuart Burchett Analytical Chemistry Award and Rolan
Decker Award
 
Kristen Howard, Purcell, Distinguished Service Award by the Chemistry Club
 
Jessica Vo, Oklahoma City (Westmoore), Cronin Scholarship
